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GLASNIK ZAŠTITE BILJA, punih 58 godina prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te
pod istim naslovom izlazi 37 godinu. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je 
čitateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesečno - 6 brojeva godišnje.
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